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Сегодня банковские платѐжные карточки играют всѐ более существенную роль в экономическом разви-
тии любого государства, что способствует ускорению расчетов, увеличению доли безналичного оборота, 
сокращению наличных денег в обращении. Благодаря своему удобству и простоте они способствуют при-
влечению к банковскому обслуживанию больше новых клиентов и, тем самым, выступают одной из основ-
ных форм привлечения денежных средств населения банками. Немаловажно и то, что банковские платѐж-
ные карточки повышают степень прозрачности денежных доходов и расходов физических лиц, коммерче-
ских предприятий, а также снижают уровень развития теневой экономики страны. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день 24 банка из 31 эмитируют банковские платѐжные карточки 
внутренних и международных платѐжных систем: ОАО "Белагропромбанк"; ОАО "БПС-Сбербанк"; ОАО 
"АСБ Беларусбанк"; ОАО "Белинвестбанк"; "Приорбанк" ОАО; ОАО "Банк БелВЭБ"; ОАО "Паритетбанк"; 
ОАО "БНБ–Банк"; ОАО "Белгазпромбанк"; ЗАО "РРБ–Банк"; ЗАО "МТБанк"; ОАО "Технобанк"; 
"Франсабанк" ОАО; ЗАО "Трастбанк"; ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО "Альфа–Банк"; ОАО "Банк Москва–
Минск"; ЗАО "Дельта Банк"; ОАО "Евроторгинвестбанк"; ОАО "ХКБанк"; ЗАО "БТА Банк"; ЗАО "БСБ 
Банк"; ЗАО "Идея Банк"; ЗАО "Цептер Банк". 
По состоянию на 1 января 2015 года количество банковских платежных карточек, находящихся в обра-
щении составило 12,3 млн единиц, в том числе 5,2 млн единиц карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 
млн единиц – международных платежных систем VISA и MasterCard [1]. 
В большинстве случаев, пользователи платѐжных карт предпочитают оплачивать услуги (коммунальные 
платежи, транспортные услуги, услуги связи и образования), используя, в основном, интернет-банкинг и 
другие виды платежных систем. Данный инструмент широко применяется и при выплате пенсий, пособий. 
По состоянию на начало 2015 года только в Минске около 60 % пенсионеров получают пенсии с платѐжных 
карточкек.  
За предыдущий год в Республике Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием бан-
ковских платежных карточек в белорусских рублях на общую сумму 303 781 447 млн рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Что касается операций в иностранной валюте, то их общее количество за 2014 год составило 5 709 111 
операций на сумму 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве 
операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном вы-
ражении – 17,0%. 
В Республике Беларусь на 1 января 2015 года установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата, 64 764 
организации торговли (сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами, что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего расширения инфраструктуры обслуживания банковских платежных карточек. 
Количество пользователей дистанционных средств обслуживания постоянно увеличивается: уже более 
1,6 млн белорусов используют Интернет-банкинг; 1,4 млн - SMS-банкинг; 0,009 млн белорусов пользуются 
ТВ-банкингом; 0,2 млн физических лиц пользуются мобильным банкингом и 0,1 млн физических лиц поль-
зуются другими средствами дистанционного банковского обслуживания [2]. 
Для развития национальной платѐжной системы БЕЛКАРТ на 2015 год запланированы три ключевые за-
дачи: реализовать в рамках системы бесконтактные технологии, расширить возможности проведения опера-
ций с использованием карточек системы в белорусском сегменте сети Интернет и продолжить работу по 
продвижению услуг межбанковских переводов с карты на карту.  Так, с 1 июля 2015 года начнут выпускать 
в обращение банковские платежные карточки платежной системы БЕЛКАРТ, используемые за пределами 
Республики Беларусь, а также банковские платежные карточки международных платежных систем VISA и 
MasterCard с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV (чиповые карточки) или только с 
микропроцессором стандарта EMV. С 1 января 2017 года новое правило коснется и карточек платежной си-
стемы БЕЛКАРТ, которые используются только на территории Республики Беларусь. Планируется, что с 1 
января 2022 года обращение платежных карточек без микропроцессоров EMV в Беларуси будет прекращено 
[3]. 
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Традиционные платежные карты значительно расширят свой функционал и превратятся в мини-
компьютеры. Технологические новшества позволят не только ускорить процесс оплаты товара, услуг, но 
также отказаться от ряда устаревших операций.  
Так, к примеру, международная платежная система MasterCard разработала серию инновационных пла-
тежных карт, которые будут способны показывать баланс счета на мини-экране в верхнем правом углу кар-
ты. Также будут выпускаться карты с биометрической защитой платежные карты для оплаты товара в раз-
ных валютах и карты, которые скрывают номер счета, а также карты сразу для нескольких счетов и карты с 
меняющимся кодом безопасности (CVC2). 
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Процентная политика является одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики и пред-
ставляет собой одну из форм регулирования банковской деятельности и национальной экономики страны в 
целом. Через изменения стоимости предоставляемого банкам заимствования процентная политика позволяет 
центральному банку влиять на уровень спроса и предложения кредитных ресурсов на денежном рынке, объ-
ем и структуру денежной массы, уровень ликвидности и инфляции, сбережения населения. В то же время, 
при признании ее общей значимости, спорным является выбор наиболее оптимальных рычагов проведения 
при текущем режиме денежно-кредитной политики.  
Одним из подходов в регулировании системы процентных ставок на денежном рынке является поддер-
жание коридорной системы процентных ставок. Так, Национальный банк для регулирования краткосрочных 
процентных ставок устанавливает ограничения на их максимальную и минимальную величину, добиваясь 
стабилизации денежного рынка. В случае необходимости, осуществляется сдвиг коридора или его измене-
ние (сдвиг границ). В случае, когда центральный банк смещает коридор в сторону повышения, происходит 
ужесточение денежно-кредитной политики – процентные ставки становятся все менее доступными для 
субъектов денежного рынка. Понижение же ставок коридора делает процентные ставки денежного рынка 
более привлекательными. Дальнейшее регулирование направлено на удержании рыночной ставки процента 
в заданном коридоре. Опыт ведущих центральных банков показал, что наибольшая эффективность функци-
онирования данного механизма достигается в том случае, когда ширина границ процентных ставок состав-
ляет не более 2% [1, с. 687].  
В Республике Беларусь в качестве верхней границы коридора выступают кредиты овернайт, а в качестве 
нижней границы – однодневные депозиты овернайт.  Анализа процентных ставок на денежном рынке поз-
воляет сделать вывод, что данная система в целом эффективно справляется со своими задачами. С 2008 года 
постоянные доступные операции рефинансирования успешно определяли границы по основным инструмен-
там Национального банка – в рассматриваемый период разница между процентными ставками границ кори-
дора достигала 40%. На сегодняшний день ширина данной системы составляет 15%, очевидно, что разница 
слишком велика для стабилизации денежного рынка [2]. 
Исходя из международного опыта, коридорная система процентных ставок может эффективно функцио-
нировать при выполнении следующих обязательных условий. Во-первых, недопустимо административное 
вмешательство Правительства и Национального банка в механизмы процентных ставок – границ коридора. 
Во-вторых, межбанковский денежный рынок должен быть достаточно ликвидным не только на сегменте 
«овернайт», но и на более длинных отрезках времени. В-третьих, межбанковский денежный рынок должен 
обладать тесной связью с рынком кредитов нефинансовому сектору и с рынком корпоративных облигаций. 
Через управление ликвидностью и условия фондирования банки должны оказывать влияние на конъюнкту-
ру кредитного рынка. В противном случае управление центральным банком процентной ставкой не даст 
желаемых результатов в реальном секторе экономики [3]. Однако, ни одно из перечисленных условий в 
полной мере не выполняется.  
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